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第6回運営会議を開催する。
審議事項　1．総合論叢及び総合研究投稿規程の見直
しを実施。2．平成25年度総合研究所事業総括（案）
を了承。3．総合研究所所蔵の資料の整理を石坂先生
に依頼。
総合研究所出版物を発行（『札幌大学総合論叢』第
37号，『札幌大学総合研究』第5号）
第1回運営会議を開催する。
報告事項　１．平成25年度総合研究所総括を報告。
2．札幌大学附属総合研究所規程は，新規程ができる
まで旧規程を準用する。「総合研究」「総合論叢」
投稿規定について，一部改正する。3．学系長から推
薦のあったメンバーの説明。4．平成26年度総合研究
所予算について説明。5．議事録署名人及び委任状の
取り扱いで旧規程を準用。
審議事項　1．濱田英人教授及び高瀬奈津子教授を総
合研究所副所長に任命した。2．濱田教授は助成，渉
外・企画，予算，高瀬教授は広報・出版の担当とす
る。3．（1）宇野代表共同プロジェクトを平成26年
春学期まで継続する。荒木代表共同プロジェクトを
継続する。（2）平成26年度共同プロジェクトを新規
募集する。4．三大学院共同シンポジウムの共通テー
マ，日時，発表者の選考を所長に一任。
第1回広報会議を開催する。　
第1回研究助成会議を開催する。
第2回運営会議を開催する。
報告事項　1．運営会議メンバーの担当について報告。
2．大学院共同シンポジウムの，開催日：平成26年12
月6日（土），テーマ：「六次産業の試みー北海道の
ワイン・鹿児島の焼酎・沖縄の泡盛」との報告。審
議事項1．共同プロジェクト新規募集について今年度
の採択を見合わせた。2．10月末に『札幌大学総合論
叢』第38号を発刊する。3．平成26年度総合研究所講
演会を講演者に依頼する。
第1回渉外・企画会議を開催，第2回広報会議を開催
する。
第3回運営会議を開催する。
審議事項　1．共同プロジェクトの成果公表は『総合
研究』で特集号を刊行。2．『総合論叢』第38号を発
刊。3．総合研究所講演会は推薦のあった講演者に依
頼する。
第2回研究助成会議を開催する。
第3回研究助成会議を開催する。
第4回運営会議を開催する。
審議事項　1．平成26年度総合研究所講演会の日時と
開催場所を決定した。日時：平成26年11月18日
（火）17：00～18：30，場所：プレアホール
第3回広報会議を開催する。
第5回運営会議を開催する。
報告事項　１．第13回三大学院共同シンポジウムを
本学において開催する。
審議事項　1・2．『総合論叢』第39号・『総合研
究』第6号をスケジュールの通りに発刊。3.札幌大学
総合附属研究所講演会の内容を『総合研究』に記載。
４．総合研究所共同プロジェクトにおける計画変更
は予算執行に関しては所長と副所長に一任。
2014年度第1回札幌大学附属総合研究所講演会を開催
する。
第4回広報会議を開催する。
第2回渉外・企画会議を開催する。
第13回三大学院共同シンポジウムを本学にて開催す
る。
第6回運営会議を開催する。
報告事項　1．「第１回札幌大学附属総合研究所講演
会」を開催したとの報告。2．「第13回三大学院共同
シンポジウム」を本学で開催したとの報告。
審議事項　1・2．『札幌大学総合論叢』第39号・
『札幌大学総合研究』第6号の掲載内容を承認。3．
平成27年度札幌大学総合附属研究所予算について了
承。
第5回広報会議を開催する。
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